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Спільна Ювілейна сесія Загальних збо-рів Національної академії наук Укра-
їни та Української академії аграрних наук, 
яка відбулася 9 жовтня 2007 року, була 
присвячена 80-річчю від дня народження 
академіка НАН України Івана Іларіонови-
ча Лукінова.
Академік І.І. Лукінов (1927—2004) — 
учений зі світовим ім’ям, член багатьох ака-
демій: Національної академії наук України 
(1976), Української академії аграрних наук 
(1991), Академії наук СРСР та Російської 
академії наук (1984), Російської академії 
сільськогосподарських наук (1973), почес-
ний член Шведської Королівської академії 
сільського і лісового господарства (1975).
У 1967—1976 рр. він очолював Український 
інститут економіки й організації сіль ського 
господарства. Упродовж 1976–2003 рр. 
І.І. Лукінов був директором Інституту еко-
номіки НАН України, в 2004 р. — почесним 
директором Об’єднаного інституту еконо-
міки НАН України. Двічі обирався ака де-
міком-секретарем Відділення економіки і 
двічі — віце-президентом і головою Секції 
суспільних наук НАН України.
Академік І.І. Лукінов зробив вагомий 
внесок у розвиток фундаментальних дослі-
джень процесу відтворення та економічно-
го обігу ресурсів; закономірностей форму-
вання виробничих витрат і результатів, ці-
ноутворення, економічного регулювання; 
розвитку аграрних відносин; обґрунтував 
стратегічні пріоритети розвитку економіки 
України в умовах ринкових трансформа-
цій. Упродовж майже чверті століття Іван 
Іларіонович був визнаним лідером україн-
ської економічної науки, успішно представ-
ляв її в Україні, колишньому СРСР, на між-
народних форумах. Він створив власну на-
укову школу, і тепер учні та послідовники 
успішно розвивають його наукові ідеї.
Вступним словом роботу спільної сесії 
відкрив президент НАН України академік 
НАН України Б.Є. Патон. Він зазначив, що 
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І.І. Лукінов був ученим дуже широкого 
профілю, але передусім вважав себе аграр-
ником. Його наукові розробки мали неоці-
ненне значення для теоретичного обґрун-
тування майбутніх шляхів ринкового по-
ступу вітчизняної економіки, насамперед 
агропромислового сектора. Чимало провід-
них учених-економістів сучасної України 
завдячують своїм професійним становлен-
ням Іванові Іларіоновичу. 
На спільній сесії з доповідями виступи-
ли перший віце-президент УААН академік 
УААН В.П. Ситник — «І.І. Лукінов — уче-
ний і людина»; академік-секретар Відді-
лення економіки НАН України академік 
НАН України В.М. Геєць; директор ННЦ 
«Інститут аграрної економіки» академік 
УААН П.Т. Саблук — «І.І. Лукінов — ви-
значна особистість вченого-економіста су-
часності»; перший заступник директора 
Всеросійського НДІ економіки сільського 
господарства академік РАСГН О.Ф. Сєр-
ков; професор Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка, акаде-
мік НАН України А.А. Чухно; академік 
НАН України, академік УААН, академік 
РАСГН О.О. Созінов — «І.І. Лукінов — 
найяскравіша постать в економічній науці 
України»; професор Харківського національ-
ного аграрного університету ім. В.В. До-
кучаєва О.В. Олійник; народний депутат 
України О.М. Ткаченко; академік УААН 
В.В. Юрчишин — «І.І. Лукінов — визнач-
на постать у вітчизняній економічній нау-
ці». У виступах було сказано багато теп-
лих і щирих слів про І.І. Лукінова, які за-
свідчили, що творча спадщина видатного 
вченого залишається серед вагомих над-
бань вітчизняної науки. 
Підбиваючи підсумки роботи сесії, прези-
дент НАН України академік НАН України 
Б.Є. Патон відзначив, що в пам’яті людей 
І.І. Лукінов залишається як особистість ба-
гатогранна — вчений, керівник, організатор, 
учитель великого масштабу, чуйна і пре-
красна людина. Його творча спадщина для 
вітчизняної економічної школи завжди буде 
взірцем та невичерпним джерелом блиску-
чих ідей і нестандартних рішень. На прикла-
ді його самовідданої діяльності сьогодні ви-
ховуються нові покоління економістів, зрос-
тає науковий потенціал України.
